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Para satisfacer necesidades del servicio, y en vis
ta de lo expuesto por esa Secretaría Militar, de acuer
do con lo informado por la Intendencia General, Su
Majestad el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer
se aumenten cuatro plazas á la plantilla de mozos de
oficios de este Ministerio, con cargo al capítulo 5.° ar
tículo 2.° del presupuesto vigente, en el cual existe
crédito para esta atención.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Secretario militar de este Ministerio.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
PERSONAL
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros lo que sigue:
“Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de
esa Presidencia de 19 de Diciembre último en la que
se traslada otra del Ministerio de la Guerra, signifi
cando la conveniencia de que por los Ministerios de
la Gobernación, Guerra y Marina se nombren delega
dos para asistir á la nueva conferencia sobre telegra
fía sin hilos, que ha de celebrarse en Berlín, en el
curso del año actual, con el fin de que se pongan de
acuerdo y propongan al Gobierno de la digna Presi
dencia de V. E, lo que consideren más conveniente á
los intereses de España, para que á su vez puedan
recibir las instrucciones convenientes de mejor des
emi eño de su comisión, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste á V. E. que por Real
orden de 13 del pasado Febrero ha sido nombrado
delez,ado de este Ministerio para asistir á la conferen
cia de referencia en Berlín, el Teniente de navío don
Mateo García de los Reyes, al que se le ordenará su
presentación al más caracterizado de la Comisión
constituida para el expresado fin, tan luego se conoz
ca en este ISlinisterio el personal que la constituye'?
Es además la soberana voluntad de S. M. que se
remitan al Teniente de navío D. Mateo García de los
Reyes para su estudio, el ejemplar del acta y declara
ciones sobre telegrafía sin conductores de la Confe
rencia preliminar verificada en Berlin en Agosto úl
timo y enviadas á este Centro por el Ministerio de
Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable las comisiones conferidas
por el Capitán general del Departamento de Ferrol,
para, desempeñar asuntos de justicia en Villagarcía
y Avilés, respectivamente el Alferez de navío D. Ra
món Manjón, y segundo Teniente, de Infantería de
Marina D. Joaquín Chereguini y Buitrago, debiendo
dar cuenta á este Ministerio la mencionada autoridad
del número de días que han empleado en el desem
peño de ellas.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M.: el Rey (q D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capit 41 general del Depar
tamento de Cartagena, del Alferez de navío graduado
de la escala de reserva D. José Hernández Nleroño,ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
excedencia voluntaria para la P,3nínsu1a á percibir
sus haberes por el citado Departamento; siendo al pro.,
pio tiempo la voluntad de S. M , sea relevado en el
destino de ayudante del distrito de Alcudia, que des
empeña por el Alferez de navío D. Juan Delgado
Otaolaurruchi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-■1111■11~-_
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. Ramón
Pardo y Puzo, que fué destinado al Departamento de
Ferrol por Real orden de 18 de Enero de 1904, se
traslade inmediatamente al citado Departamento y
embarque en la primera vacante -que ocurra en su
empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
INFANTEILIA DE MAIIDTA
Excino Sr.: Vista la instancia cursada á este Mi
nisterio por el Capitán de la Compañía de ordenanzas,
con escrito número 441 de 12 de Mayo del año últi
mo, promovida por el sargento 2.° de Infantería de
Mal ina, 14:milio Casas Candón, en súplica de que se
le conceda recompensa por haber sido herido en San
tiago de Cuba en 1898 hallándose embarcado en el
acorazado « Almirante Oquendo» y que se le anote el
mencionado hecho en su filiación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el apartado 3.° de la Real orden de 17
de Febrero de 1898 y en la de 13 de Diciembre del
mismo año; considerando que, aparte de lo estempo
ráneo de plazo, el hecho no se halla lo suficientemen
te acreditado, pues del expediente instruido al efecto
no resulta completamente comprobada la citada he
rida, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general de este Ministerio, se
ha servido desestimar la instancia del sargento Ca
Has, tanto en lo referente á la recompensa que
solici
ta como respecto á la anotación del hecho de
ferencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su corymiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afi
Madrid 5 de marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 595 del
Capitán general del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección é
Intendencia General de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar indemnizable la o
misión de justicia desempeñada en Algeciras po‘el
primer teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Velez Rivas, para cuyo punto fué pasaportado en 11
' de Febrero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que correspon
de al turno de ascenso, producida en el Cuerpo de
Infantería de Marina, por habérsele concedido el re
tiro del servicio al Capitán D. José Rivero García,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ascender á sus
inmediatos empleos, al primer teniente D. José Fer
nández Teruel, y segundo teniente D. Francisco Del.
gado Viaña, que son los más antiguos en sus respec
tivas escalas, aptos para el ascenso. En sus nuevos
empleos de capitán y primer teniente respectivamen
te, tomarán la antigüedad de 27 del pasado Febrero,
día siguiente al en que se le concedió el retiro al ca
pitán Rivero.
De Real orden lo difro á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. Muchos años
Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Cádi-, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. P1 Rey (q. I). g.) se ha servida
conceder al capitán de Infantería de Marina, D. Fer
min Sanchez I3arcaiztegui Acquaroni, dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol, Madrid y Osuna,
según tenía solicitn do .
De Real orden lo digo á V. E. para su conociniien•
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to y efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 5 de Marzo de 1904.
JosÉ FE RRA NDIZ.
Sr. Inspector general de Infanteria de Marina
sr.Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por esa
Inspección general, teniendo en cuenta que la planti -
ha de sargentos de Infantería de Marina, consignada
en el presupuesto del año actual, es de 60 primeros
y 272 segundos, ó sean 3 de aquellos y 15 de estos
más que en el presupuesto anterior; vista la Real or
den de 9 de Febrero último (B. O. núm. 18) en la que
se dispone que desde 1.° de Enero del corriente ario
se dé al ascenso el 75 por 100 de las vacantes que ocu
rran en la clase de sargentos, S. M el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer sean promovidos á sus inme
diatos empleos dos sargentos segundos y un cabo,
pués si bien con arre:. lo á dicha Real orden habr ían
de ser ascendidos tres sargentos por haber tambien
ocurrido la baja por fallecimiento del sargento pri
mero Luis Marin Foj, y once cabos, como los aseen -
sos han de atenerse estrictamente al número que de
dichas clases se consigne en presupuesto y en éste
solo hay incluídos 100 sargentos primeros y 281 se
gundos, comprendidos los de la Compañía del Golfo
de Guinea, siendo el número de aquellos existentes
según el escalafón el de 98 primeros y 280 segundos,
ha de limitarse la promoción á la diferencia entre es
tos números y los anteriormente citados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer: que el capitán D. José Fernández Teruel,
recientemente ascendido, quede en la situación de
excedente forzoso afecto al Cuadro núm. 1 para el
percibo de sus sueldos: que la vacante que deja como
eventual en el primer regimiento, en la clase de pri -
raer teniente, la ocupe el de este empleo D. Juan Pe
ral Cencio, y la de éste en la segunda compañía del
segundo batallón del tercer regimiento, lo sea por
D. Francisco J. Delgado y Viaña. Es asi mismo la vo
luntad de S. M. que el segundo teniente D. Felipe
Montaner y Maturana, pase agregado á la primera
Sección del Cuadro núm. 3, cesando en el destino
que ocupa en la cuarta Sección del mismo Cuadro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 3.061 de 27 de Noviembre próximo pasado.
transcribiendo oficio del Jefe de Sanidad del Departa
mento, acompañando una obra titulada w Manual del
Practicante de Sanidad de la Armada» de la quP es
autor el Primer Médico D. Venancio Almazán y Gar
cía, calificando en su informe el expresado Jefe dicha
obra de notable trabajo y de utilidad para el perso
nal á quien se dedica, revelando desde luego la inte
ligencia como el amor al estudio de su ilustrado au
tor, S. M. el Hey (q. D. g.) de acuerdo con lo consul -
tado por esa Junta ha tenido á bien di poner se feli
cite al expresado Médico , por el mérito contraído al
escribir la obra «Manual del Practicante de Sanidad
de la Armada» ratificando el informe del „Jefe de Sa
nidad del Departamento de Cartagena, declarando la
misma de utilidad y concediendo una recompensa al
autor; y con arreglo al punto R de la Real orden de
8 de N.layo de 1886 se le auxilie con la cantidad de
3.135 pesetas que fija en su presupuesto para tirar la
impresión de 500 ejemplares, de los cuales deberá en
tregar 200 en este Ministerio para que sean distribui
dos entre la Biblioteca, Centros y Dependelcias de la
Marina.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán ge
nerál de Cartagena, núna 3.102 de 2 de Diciembre
próximo pasado, acompañando acta de la Junta fa
cultativa del Hospital del Departamento, en la cual
se expone la necesidad de instalar en el mismo una
sala de operaciones, acompañando relación valorada
del material é instrumental que se precisa para la
misma, no indicando á cuanto ascenderán los demás
gastas que ha5 a necesidad de hacer para el arreglo
de la Sala é instalación en ella del material indicado
en el acta (le la Junta facultativa, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con los informes de la Inten
dencia General y de esa Inspección, ha tenido á bien
disponer que el Capitán general del expresado Depar.-
tamento, ordene la formación del presupuesto de to
das las obras y adquisición del material quo precise
para. la habilitación de dicha Sala, é instalación en
ella, del material expresado, en el acta mencionada
remitiéndola á este Centro á la mayor brevedad.
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De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDlz.
Sr. Inspector general de Sanidad
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
db.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección, ha tenido á bien
disponer que por los Capitanes generales de los De
partamentos, se remita, á la mayor brevedad nota ex
presiva de la cantidad á que puede ascender durante
el año corriente, la reparación de instrumentos de
Cirugía y adquisición de efectos de material en el
Hospital del Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los DepartamPntos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
-
Excmo. Sr.: Acreditado por el reconocimiento fa -
cultativo, encontrarse enfermo é_ imposibilitado para
presentarse en su destino del Departamento del Fe
rrol, el segundo médico D. Eduardo Parra y Pe
Jaez, S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección, ha tenido á bien conceder
un mes de prórroga al expresado Médico, para la
presentación en su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDTZ.
Sr Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Elevadas por V. E. las actas del tri
bunal que ha juzgado los ejercicios de oposición para
ingreso en el Cuerpo de Sanidad acompañando rela
ción nominal de los Sres. opositores y calificación ob
tenida, de acuerdo con lo informado por y. E., Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
dichos ejercicios declarando con derecho á cubrir las
diez vacantes que en la actualidad existen de segun
dos médicos en la plantilla del Cuerpo, á los diez pri -
meros opositores que figuran en dicha relacion; y los
seis siguientes que figuran en la misma, con el de
cubrir las vacantes que ocurran dentro del plazo de
seis meses desde la fecha del nombramiento de los
que han obtenido plaza con arreglo á lo dispuesto en
Real orden de esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
miento y efectos. - Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la A r.
mada.
Sr. Inspector general de Sanidad.
va'•
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. José Luis de
Gozar y Morote en súplica de que se conceda á los
opositores que estan practicando. los ejercicios de
Oposición para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de
la Armada que obtengan la calificación de sobresa
liente, el derecho de ocupar las vacantes que ocurran
en el Cuerpo dentro de los seis meses á contar desde
el ingreso de los que ahora alcancen plaza.—Consi
derando, que la primera convocatoria que se hizo de
dichas oposiciones se anunció para cubrir las plazas
vacantes que existieran al terminar las [mismas mas
un número igual que quedaria supernumeraric para
ir cubriendo las vacantes que ocurrieran —Conside
=do; que en todas las convocatorias ha ocurrido
que á poco de haber ingresado en el Cuerpo los
opositores han hecho renuncia algunos asi que se les
ha promovido al empleo de 2.0 Médico puesto que su
objeto al tomar parte en las oposiciones era tener
solo ocasión para alegar méritos para otras carreras
Considerando que al ocut rir en la actualidad lo an.
teriormenteexpresado, el fin de la convocatoriahabria
perdido en parte su objetivo principal que era cubrir
la plantilla de 2." Médicos.—Resultando poco benefi.
cioso para el Estado que en breve tiempo tendría que
volver á anunciar otras oposiciones por la falta del
personal en el empleo de 2.° para cubrir las atenciones
del servicio; S.M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo in
formado por esa Inspección general ha tenido á bien
disponer se acceda á lo solicitado, pero con la condi
ción precisa que á la terminación del plazo de los seis
meses los que hayan quedado sin cubrir vacante, no
podrán alegar derecho alguno á ingreso en el cuerpo
de Sanidad en las vacantes que posteriormente ocu
rran á pesar de haber obtenido la calificación de so
bresaliente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 7 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultiva.
Sr. Inspector general de Sanidad.
--mol---
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que VE
cursó con su carta oficial número 498 de 26 del mes
de Febrero próximo pasado, á que aco:npaña certifi
cación facultativa; en la cual solicitud el teniente
Auditor de 2 aclase D. Juan de Macías y del Real so
licita dos meses de licencia por enfermo para esta
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Corte y Segovia; S. M. el Rey (q. O. g.) ha tenido á
bien conceder á dicho Jefe los dos meses de licencia
que pide por el expresado concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUICO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr. : Con el fin de adaptar á la plantilla
de ese Departamento el personal de escribientes de
2.6; de orden del Sr. Ministro se servirá V E. pasa -
portar para esta Corte á tres individuos de esta clase
de los pertenecientes á la 1.5 Sección, toda vez que
existe en ese Departamento dicho número más de
los que corresponden Mas para aminorar los perjui
cios (fue este movimiento pueda ocasionar, dispon -
drá V. E. que de existir voluntarios entre los indi
viduos de la 1.5 Sección se elijan por orden de su
antigüedad en el escalafón publicado en el BOLETÍN
OFICIAL núm. 23 y si no llegaran á tres los que de
searan el traslado, completará V. E. el número de
signandolos por el mismo orden indicado empezan
do por el mas antiguo de ellos, en la inteligencia de
que todos irán siendo destinados en su día á medida
que vayan ocurriendo vacantes en la Sección de Ma
drid á la cual pertenecen.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Febrero de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un mes de plazo para presentarse en
su destino en el Departamento del Ferrol, al primer
Practicante de la Armada D. José Serrano Alvarez.
De Real
•
orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 7 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
manznazik
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cádiz núm. 4.138
de 25 d9Noviembre último, con la que cursa instan -cia de la madre del marinero, José Martinez Alcaraz,
en súplica de :que se exceptue del servicio activo á
su citado hijo y habiendo pasado para su acuerdo , á
la Junta Consultiva, lo emite en '29 de Enero último
como sigue:—“Excmo. Sr.: Encarnación Alcaraz Gar
cía, madre del marinero José Martinez, inscripto de
la brigada deAlmería, y del alistamiento de 1902; ha
elevado instancia suplicando sea declarado exceptua
do del servicio su expresado hijo, como único de viu
da pobre.—Afirma en su escrito que alegó la excep
ción expresada, ante el tribunal del Trozo; pero no
le fué posible presentar todos los documentos, por lo
que á su hijo se le declaró disponible; y encontrán
dose ausente cuando le correspondió ingresar en ac
tivo se le formó expediente de prófugo; más habien
do sabido que era llamado, se presentó ingresando en
el servicio con un año de recargo. —Despues de esto,
presentó la recurrente los documentos de la excepción
y el Tribunal del Departamento confirmó el fallo del
Trozo.-Sibien no se acompaña el expediente de excep
ción ni el deprófugo; el Capitan general del Depar
tamento de Cádiz elevó certificaciones expedidas por el
Jefe de E. M., en una de las cuales consta que alJosé
MartinezAlcaráz se le iumuso un año de recargo como
ausente de su Trozo habiéndole tocado ingresar en
el servicio activo durante dicha ausencia; de confor
midad con la reda 13 de la instrucción de 16 de Di
ciembre de 1885 para el cumplimiento de la Ley de
17 de Agosto del tnisiTIO ario, sobre reclutamiento y
reemplazo de la Armada.—En la otra certificación
deducida del expediente relativo á la excepción ale
gada, se expresa que el tribunal del Departamento,
con fecha 29 de Septiembre del ario último, acordó
que habiendo incurrido dicho inscripto en la sanción
de la regla 13, ya citada, ha perdido derecho á toda
clase de excepción procediendo declararlo inscripto
disponible.—No determina la repetida regla 13 ni la
14 su concordante, que pierda derecho á toda excep
ción el inscripto que se haya ausentado .—Los pre
ceptos á que se debe atender sobre la materia, son el
artículo 42 de la ley de reclutamiento, donde se de
termina que el Comandante del Trozo podrá conce
der un término cuando lo crea oportuno para la pre
sentación de documentos en apoyo de la excepción,
siempre que se presenten antes del día señalado para
emprender los inscriptos la marcha para la capital
del Departamento, y el 61 que es el que priva á los
inscriptos de derecho á ser oidos en sus excepciones
y á interponer recurso de alzada, cuando no se pre
senten en el día señalado para la entrega del cupo de
su Trozo.—Pero aun sin esto; el artículo 73 previene
que en todo caso se entablen los recursos ante el Ca
pitán general del Departamento, y no serán admiti
dos ni se les dará curso, si la reclamación se hiciera
en otra forma.—Y corno la instancia de Encarnación
Alcaraz fué dirigida al Sr. Ministro, además de no
revestir la forma de una verdadera alzada. resulta
inadmisible. —Por lo expuesto, á juicio del Vocal po
nente, procede informar que no debe accederse á lo
que la recurrente solicita.—V. E. no obstante acon
sejará á S. M. lo que mejor estime.»
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Y habiéndose conformado el Rey q. D. g.) con
el preinserto acuerdo, lo digo á y E. para su cono
cimiento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 deFebrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadi7.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cartagena, número
463 de .21 de Febrero último, en la que manifiesta la
conveniencia de que se llame marinería de la que es
tá con licencia ilimitada, al objeto de completar la
dotación de las brigadas Torpedistas y no retardar su
armamento, tan luego se disponga, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver, se llame des -
de luego al servicio activo, al persona] de marinería,
con licencia ilimitada, que se considere necesario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Visto su escrito núm. 605 de 27 del
pasado en el que consulta sobre la -forma de cubrir
los destinos de cabos de mar de puerto cuando ac
cidentalmente no puedan prestar servicio los que los
desempeñen; de orden del Sr. Ministro del ramo par
ticipo á V. E. para su conocimiento y como resolu
ción, haberse dispuesto que cuando por cualquier
motivo, el cabo de mar de un puerto no preste ac
cidentalmente el servicio de su clase, el Capitán ge
neral del Departamento debe ordenar que de la Co
mandancia de Marina ó distrito más próximo en don
de en una misma localidad haya dos ó mas, pase uno
á prestar interinamente dicho servicio.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---01111111---
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 24 del mes pasado, recaida en el
expediente de retiro del servicio por cumplido de
edad del primer maestro de jarcias del Arsenal de
Cartagena D. Luis Laborda y Sabater; S. M . el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien confirmar como definitivo
el haber pasivo de doscieutas veinticinco pesetas men •
suales que como provisional se le señaló por Real
orden de 23 de Noviembre último el cual le será
abonado por la Delegación de Hacienda de la la pro
vincia de Murcia desde la primera revista despues
de su baja en activo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder al Teniente Coronel de Artillería D. Ma
riano Dusmet y Azpiroz, la cruz de 2.a clase del Ié
rito Naval con distintivo blanco sin pensión, en re
compensa á la laboriosidad demostrada en la obra
titulada «La Artillería en la defensa de las Balsaresp
de que es autor y cuya utilidad para la Marina ha
reconocido la Junta Consultiva de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de las instancias presenta
das en este Ministerio, por los alumnos de Náutica,
D. Pedro Quirós Rocino y D. José Medina Santama.
ría, vecinos de Santona, en solicitud de que se les
conceda como gracia especial nuevos exámenes en el
presente mes, por haber sido suspendidos en Diciem
bre último; de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de manifestar á V. E. no procede acceder á sus deseos
por oponerse á ello la Real orden de 13 de Diciembre
de 1898, (C. L. número 172) donde se consigna la
prohibición de las gracias especiales, para los casos
como el presente.
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 26 de
Febrero de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferrol,
*DEL MINISTERO DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de la Pre
sidencia del digno cargo de V. E de 19 de Diciembre
último, trasladando otra del Ministerio de la Guerra,
en la que se interesa que por este Departamento se
nombre personal para formar parte de la Comisión
que ha de asistir á la conferencia que es probable se
verifique en Berlín, para tomar acuerdos de carácter
internacional acerca de la telegrafía sin conductores;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar al
Teniente de navío, D. Mateo García de los Reyes
para que en representación de este Ministerio asista
á dichas conferencias.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consi4uientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Prosidente del Consejo de Ministros.
Sr. Director de la Marina mercante.
4111111-
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán general de Cádiz, número 674 de 20 de Febrero último,
proponiendo se dé por terminado el plazo prudencial
concedido á la casa Hadfield para la remisión de los
proyectiles que ofreció para ensayos, y de otra cartadel representante de dicha casa, fecha 2 del actual,
expresando que en estos días se hace el envío de los
proyectiles de que se trata, y pidiendo autorización
para asistir á las experiencias con un ingeniero de la
casa; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por esa Inspección general ha tenido ábien disponer lo siguiente:
1.° Teniendo en cuenta lo manifestado por el re
presentante de la casa Hadfield, se concede á ésta
una prórroga hasta fin del corriente mes, para presentar en Cádiz los proyectiles de prueba ofrecidos
por la misma en la inteligencia que se darán por caducadas las experiencias, de no haberse recibido
aquellos en dicha fecha, destinándose en tal caso, lasPlanchas Vickers á otros trabajos encomendados á laJunta facultativa.
*20 Queda autorizado el representante de la casa
para, asistir á las experiencias de estos proyectiles,en unión del ingeniero que aquella se sirva enviar.:3•' Se reitera al Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, la Real orden de 22 de:Diciembre de 1903que dispone se interese de la casa Hadfield envíe lafórmula de penetraciones en las planchas cementadasKrupp cuando se empleen proyectiles de 120 milímetros; y
40 La Junta facultativaavisará á este Ministerio,con la antelación necesaria, la fecha en que daránprincipio las experiencias, para poder notificarlo alrepresentante de la casa.
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De Real orden lo manifiesto á V.E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAra);z.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Al Representante de la casa Hadtield.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección é Intendencia
general del Ministerio, se ha servido conceder un
crédito de 15.000 pesetas con cargo al capítulo 18 ar
tículo 2.° del vigente presupuesto en concepto de fon
do económico de edificios para la conservación y re
paración de los de la Marina en la Corte, cuyo crédi
to será reclamado mensualmente por dozavas partes
en nómina del Museo Naval en la misma forma quehasta ahora lo venía verificando, y suspendido desdeel vigente presupuesto por haberse englobado dicho
crédito con el necesario para todos los edificios de la
Marina.
De Real orden lo manifiesto áV.E. para su conoci
miento y fines correspondientes . —Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 5 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERFC A ND1Z.
Sr. Dírector del Material.
Sr. Director del Museo Naval.
-
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden del 11 de
Enero último la conveniencia de que por Guerra yMarina se nombrase respectivamente dos jefes para
que rectifiquen las listas del material de Arfilleeía cedido á Guerra por Real decreto de 9 de Noviembre y
propongan y sohicione las medidas de trámite que lacesión puede originar; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para dicha comisión al Coman..
dante de Artillería de la Armada D. Francisco Bu
tler, para que en unión del Teniente Coronel de Arti
llería de Ejército D. Ramón Rotaeche, nombrado ya
por Guerra, lleven á cabo el servicio indicado.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1904.
JosÉ FERR AND EZ
Sr. Director del Material.
Sres. Ministro de la Guerra, Capitanes generalesde los Departamentos deCádiz y Ferro] y Comandante de Artillería de la Armada D. Francisco Butler.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por los Arsenales de los tres Departa..
mentos se redacten los documentos que se detallan
en la relación á continuación, los cuales deberán ha
llarse en este Ministerio el día 24 del corriente mes,
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pues son indispensables para la urgente redacción
del futuro Presupuesto del ramo.
De Real orden lo expreso á V. E. encargando la
mayor actividad Pn este trabajo que se considerará
como atención preferente.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relheión de los doetunt-ntos cuya redneeión se ordena
por :leal orden de esta fecha.
1.' Importe de lo gastado en té4do el año de 190i para cada
uno de los buques que hayan permanecido en ese Arsenal en
diversas situaciones, especificando el gasto para cada uno de
los servicios siguientes:
(t ) Carbón par a consumos en puerto. (No para navegar.
b Materias lubricadoras.
c.} Aguada.
d.) Reemplazos de efectos y materiales de cargo.
e.) Otros cargos Ique no sean carenas)
Esta relación se redactará por buques, expresando la situa
ción de cada uno, el tiempo que en ella haya permanecido du.
rante el aiio y para cada situación, los gastos que se indican
2." Presupuesto para la conservación y repan.ciones ordi
narias durante un año, de todos los edificios. parques, almace
nes, diques, varaderos, machinas, dragas, remolcadores, em
barcaciones para servicios del Arsenal, vías de comunicación y
material de tracción, etc. indispensables para mantenerlos en
perfecto estado para el aprovisionamiento y servicio de la Es
cuadra actual de la Nación.
Este presupuesto se redactará por los ramos respectivos del
Arsenal en documento sepa.rado para cada taller, edificio, aten
ción, etc., sin omitir ninguno ni ninguna dejas atenciones y
servicios que puedan ocasionar gastos en los futuros presul
puestos pero sin detallar materiales, expresando solamente el
total, comprendida la mano de obra.
Se especificarán, para cada uno, las obras. reparaciones y
abastecimientos extraordinarios hoy necesarios, pero con sepa,
ración del presupuesto anterior.
3•0 Presupuest de conservación de los elementos indus
triales del Arsenal ó sea lo necesario en material y personal
para mantener en buen estado todos los elementos de trabajo
de todo género, en la medida suficiente para que, si se suspen
diesen por completo todos los trabarós durante algún tiempo,
al reanudarlos no hubiese desperfecto, depreciación sensible
ni necesidad de gastos de importancia para utilizar nuevamen
te dichos elementos industriales.
4•() Presupuesto de sgstenimiento de la tropa, marinería,
fogoneros y peones del movimiento indispensables para la cus
todia del Arsenal, sus servicios militares, de embarcaciones
etc
3•0 Presupuesto de limpieza y pintado de fondos, entrada
y salida de dique ó varadero por una sola vez, de un buque de
cada uno de los tipos existentes en nuestra Marina.
6.° Relación valorada de los materiales y efectos de que
conviene tener repuestos de previsión en almacenes.
Para redactarla podrán servir de guía las formadas en di-,
versas épocas con el mismo objeto, teniendo cuidado de incluir
en ella con preferencia, aquellos efectos cuya dificultad de ad
quísión complica y demora el servicio ordinario y de reducir
suprimir aquellos cuya adquisición es fácil y corriente en todas
circunstancias.
De las relaciones de todas clases que se piden, se remitirán
los originales autorizados con la firma del Jefe del Ramo ó ser
vicio correspondiente, y cada una en documento separado.
Este trabajo tiene por objeto el reunir los datos indispensa
bles para variar la forma actual de redacción del Presupuesto
del Ramo, de manera que, conociendo los gastos permanentes
ó ineludibles, por decirlo así, de sostenimiento de los Arsenales
y buques con completa separación de lo correspondiente á uuos
y á otros, de la parte industrial de dichos establecimientos y
de su parte militar, puedan redactarse los futuros Presupuestos
con todos los servicios bien detallados y suficientemente dota
dos, evitando los inconvenientes inherentes á la forma actual y
que las Juntas Administrativas de los Arsenales á pesar de su
celo y buen deseo no pueden evitar al hacer la distribución




Excmo. Sr.: El Presidente ,del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 4 del actual dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr : Con Reales órdenes de 16 de Marzo
y 9 de Noviembre últimos, se remitieron á informe
de este Consejo Supremo los documentos expresados
en los dos adjuntos índices, referentes á indemniza
ción por pérdida de equipaje en la explosión de la
lancha Condor, al Teniente de nqvío D. Tomás Cal
var Sancho.=Pasado el expediente al Fiscal Togado
después de varios trámites en censura de 23 de Di
ciembre último á que suscribió el Militar expuso lo
siguiente.—E1 Fiscal Togado dice—que con ;Real or
den de 16 de Marzo último remitió el Sr. Ministro de
Marina á informe del Consejo, el expediente incoado
con motivo de haber reclamado indemnización por
pérdida de su equipaje en la explosión de la cañone
ra Condor de que era Comandante, el Teniente de na
vío D. Tomás Calvar y Sancho.—Se acompaña infor
mación sumaria en la que se justifica que este oficial
perdió todo su equipaje en el siniestro.—De antece
dentes resulta: ',que al recurrente y otros tripulantes
del mismo buque les fué negada anteriormente la
misma pretensión de acuerdo con la Junta Consulti
va de la Armada que informó no procedía la indem
nización con arreglo á varias Reales órdenes que se
dice previenen que no procede el abono k in que haya
recaido en la sumaria instruida por el siniestro reso
lución favorable y como en el procedimiento instruido
con motivo de la pérdida de la cañonera Conclor se
acordó el sobreseimiento provisional, dado el carác
ter de esta resolución que permite abrir de nuevo el
procedimiento, no es posible acceder á las reclama
ciones formuladas.—En instancia de 4 de Febrero de
1903 recurre nuevamente el Teniente de navio Cal
var solicitando dos pagas de naufragio y expresa
que es ageno á la resolución dictada en la causa y que
las nuevas leyes de organización de los Tribunales
y de enjuiciamiento de la Armada, modifican las Or
denanzas de la Armada de I748.—El Fiscal Togado
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vez que en la actualidad, no está establecido que los
naufragios ni otros accidentes de mar ó guerra, sean
llevados necesariamente al conocimiento del Consejo
de guerra —En armonía con este criterio, se dictaron
recientemente las Reales órdenes de 8 de Abril de
1895 con motivo del naufragio del Crucero Reina Re
g()nte, 14 de Junio de 1896 con el del Sancliez Barcaiz
tegui y la de 1.° de Diciembre de 198, concediendo
indemnización á los tripulantes de la escuadra del
atlántico que perdieron sus equipajes sin que se hu
bieran terminado los procedimientos judiciales ins
truidos con motivo de tales desastres y sin que por
tanto se dictare la resolución favorable que pretende
exigirse ahora.—Y habiéndose concedido la indem
nización en todos los casos análogos no sería ju- to ni
equitativo privar de ella á los que perdieron su ropa
y efectos con motivo de la explosión de la cañonera
Condor.—En virtud de cuanto queda expuesto el Fis
cal Togado es de (lictámen que con arreglo á las dis
posiciones vigentes sobre la materia, tiene derecho el
Teniente de navío I). Tomás Calvar y Sancho, á que
se le indemnice por haber perdido todo su equipaje
con motivo de la explosión ocurrida en el buque de
su mando y que en tal sentido corresponde informar
al Sr. Ministro de Mariaa en cumplimiento á la Real
orden al principio citada —P.D.—EI Teniente Fiscal,
Fernando González Maroto.—Conforme el Consejo
Reunido con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g. )
con la preinserta acordada, de Real orden lo mani
fiesto á V. E. para su conocimiento y consiguiente
efectos y como resultado de instancia del Teniente de
navío D. Tomás Calvar Sancho cursada por la Capi
tanía general de Ferrol.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 2 ¿le Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Lnpuesto S. M el Rey (q D. g.) de
instancia del 2.° Jefe de E. M. del Departamento de
Ferrol solicitando la facilitación de casa-h bitación,
á semejanza de lo que acontece á los de su igual car
go en Cartagena y Cádiz, y resultando de lo infor
mado por esa Intendencia general, no existir crédito
en presupuesto para abono de alquiler, y que en los
referidos Departamentos alojan los que desempeñan
iguales cargos en edificios del Estado, lo cual no
puede tener efecto en Ferrol, ha tenido á bien resol
ver no cabe solucionar favorablemente la pretensión
del recurrente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 2 de 11arzo de 1904.
JosÉ FERRANDiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ha examinado con la mayor detención las disposi
ciones dictadas por el Ministerio de Marina otorgan
do indemnizaciones por pérdidas de equipaje en nau
fragios, incendios y combates, y en particular las ór
denes de 1 ° de Marzo de 1845, 25 de Agosto de 1852,
25 de Julio de 1860, 20 de Septiembre de 1861, 26 de
Octubre de 1867, '23 de Mayo de 1871, 30 de Octubre
de 1873, 10 y 29 de Enero de 11N,74, 11 de Mayo de 1874,
20 de Septiembre de 1875, 17 de Agosto de 1876, 24 de
Marzo y 19 de Abril de 1880, 29 de Octubre de 1881, 14
de Junio de 1896, 27 de Octubre y 29 deNoviembre de
1899, y lolo entre ellas las de 26 deOctu bre de 1867 y 23
de Mayo de 1871 exigen las circunstancias de la resolu
ción favorable en el procedimiento instruido con mo
tivo del siniestro, debiendo tenerse en cuenta que la
de 23 de Mayo de 1871 se refiere á la de '26 de Octu
bre de 1867, que resolvió reclamación de un tripulan
te de la goleta Covadonga apresada por el enemigo, y
concede el derecho de abono de indemnización por
pérdida de equipaje, exigiendo sea favorable la reso
lución del Consejo de guerra á que estaba sometida
la dotación del buque.—Lo que sí exigen todas las
citadas disposiciones es la justificación de la pérdida
por medio de una información snmaria. A juicio del
Fiscal Togado, con presencia de lo que previenen las
citadas resoluciones, es indudable el derecho del Te
niente de navío D. Tomás Calvar á que se le indem«
nice por la pérdida de su equipaje en la explosión de
la cañonera de su mando sin que obste para ello el
haberse acordado el sobreseimiento provisional en el
procedimiento instruido en averiguación de las cau
sas y responsables del siniestro, proceso que corre
unido en virtud de lo acordado por el Consejo.—E1
haberse acordado tal sobreseimiento con arreglo al
punto 1.° del artículo 254 de la Ley procesal, en nada
puede perjudicar al solicitante ajeno por completo á
la resolución de la Autoridad judicial que no puede
implicar la más remota presunción de que Calvar
fuese el responsable de la explosión . Antes al con
trario, el hecho de haberse acordado el sobreseimien
to, demuestra que ni contra él ni contra otras perso
nas hay la mas pequeña presunción de criminalidad.
Aparte de esto, si en lo sucesivo hubiere que exigir
responsabilidad por el siniestro, las criminales que se
impusieran llevarían consigo las civiles, entre las
que habría de imponerse la reparación del daño é
indemnización de perjuicios y por consiguiente el
reintegro al Estado de todo lo que hubiere abonado
en concepto de indemnizaciones.—La prescripcióndel articulo 7.° título V tratado X de las Ordenanzas
de la Armada de 1748 que prevenía fuese puesto en
Consejo de guerra el Comandante que perdiese el
bajel de su mando, no rige ya hoy, asi que aun cuando exigieren las disposicienes vigentes sobre indem
nización por pérdida de equipaje el fallo absolutoriode un Consejo de guerra, no podrían tener cumplimiento sin grave perjuicio de los interesados, toda
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Excmo. S.: Impuesto S. M. el Rey q. D. g.) de la
consulta que transmite el Capitanía general de Carta
gena, de la Intendencia del Departamento, acerca de
si procede abonar el aumento de sueldo que el presu
puesto consigna de Coroneles y asimilados, de acuer
do con lo informado pr,r esa Intendencia general, ha
tenido á bien declarar, que conforme á lo que se ha -
ha determinado, la enunciada consignación no basta
para su pago, interin no se autorice por ley especial
el referido aumento.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono -
cimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde áV.
muhos años —Madrid 2 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. "apitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. V. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la comisión conferida para Cádiz, des
de S. Fernando, al Contador de Fragata D. Luis Vi
degain, debiendo para el abono de indemnización,
atenerse á la distancia que marca el Reglamento vi -
gente para tal goce; y en lo sucesivo conferirse todo
servicio, para dicho primer punto, relacionado con
operaciones con el Tesoro, al Habilitado de la Plana
Mayor del referido Departamento
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDlz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : mpuesto S. M. el 1-tey (q. D. g.) de
instancia del Teniente de navío de primera ciase Don
Fernando Rodriguez Thevenot, ayudante del distrito
de Melilla cursada por la Capitanía general del De
partamento de Cádiz, solicitando se haga extensiva á
Marina disposición de Guerra de 6 de Noviembre del
año último sobre abono de plús de campaña al per
sonal de dicho ramo, con destino en la enunciadapla
za, y resultando de informe de esa Intendencia gene
ral no existió ni existe clédito en el anterior y corrien
te presupuesto que lo permita ha tenido á bien resol
ver, que interín en nueva ley no figure consignación
que lo sufrague, no cabe decretar la extensión pre
tendida.
De Real orden lo manifiesto áV. E, para su conoci
miento y efectos . — Dios guarde á V E. muchas arios.
Madrid 2 de Marzo de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente Generalde Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-40254--
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.), de instan
cia de José Bello Nuñez padre del marinero que fué
José Bello Salorio, solicitando abono de atrasos de
pensión de cruz que se concedió á su refrido hijo \
resultando que lo perteneciente hasta Junio de 19021,
se facilitó al último por medio de cheque que fué re
mitido al ayudante del distrito de su naturaleza, y
que lo respectivo á los meses desde el precitado de
Junio de 190'2, hasta el de Mayo de 1903, obra en po
der de la Havienda por reversión á la misma, efecte
de no haberse presentado al cobro en el plazo preve
nido, debido á su fallecimiento, de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia General, ha tenido á bien
disponer, que mediante la justificación de la cualidad
de heredero del reclamante José Bello Nuñez, de su
hijo Jose Bello Salorio, se promueva lo conducente á
la entrega por el Tesoro de las noventa pesetas que
según lo informado por las oficinas administrativas
de Ferrol, fueron revertidas, como queda dicho, al
Estado, y alzaba el difunto; desestimando la trasla
ción á su favor de la expresada pensión, por cuantc
terminó con la vida del poseedor.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nociiniento. — Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol,
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por equivocación del Negociado co
rrespondiente de la Dirección del Personal, erija Real
orden de 29 de Febrero próximo pasado (B. O. nú
mero 27) que se refiere á condecoración de la Legión
de Honor con que ha sido agraciado el Teniente de
navío D. Juan Cervera y .1 ácome aparece el segundo
apellido Valderrama debiendo ser como queda ex
presado.
Queda pues, hecha la oportuna rectificación.
Madrid 5 de Marzo de 1904.
El Director del 130LETIN OFICIAL
Cayetano Tejcra.
Excmo. Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Consultiva de
la Armada.
Excmos. Sres. Capitanes generales de los Departa
mentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena
y Lit. del Ministerio de Marina
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DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consej9 Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSE TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera cla,>e de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la
CC)INTrili]OlV30 JOST.A.. CDIESKI..12k.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Aufiitor Don José Tapia y easinova, Ministerio de Marina.
Corte
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima Militar de España. Obra dedicada á S. M el Rey, coa su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
03RAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R.O.DOR EL MINISTERIO DE MARINAManuak de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y acaptura y conservación cientiaca de sus espech5s. Ilustrado con iototipias y fotograbados.—PRECIO 5 N'AS
Manual de letiologla Marina.----Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de VIspariaIslas Baleares, cou descripción de los artíl,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla -ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :.os.--PRECIO 5 PESETA.S.
Hálianse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
30LETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARM ADA
El Bowtin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el BoletínLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
■
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar' siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, cinco peseta mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.Eloletin se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente ario; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco céntimos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein -ticinco céntimos pliego.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto ,Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador






compilado de las disposiciones legales
de más frect ente aplicacibn en la Idarin.a militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima y se vende al precio de '4111 pesetas.
IMIDR-ESCDS
e venta en la Administración de este Boletin
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.•.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. id. id. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • .. •
Derecho marítimo de Godinez..
Tablas de reducción de pesas y medidas





















CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
RARINA DE GUERRA Y MERCANTI
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
EX-AUX [LIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMAS A
ABOGATIO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO D13 MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junic
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril Último, previ,-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la
Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de
instrucciét
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la
Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta«.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principaleh librerías. A los pedidos
deberán
acompallarse libranzas de fácil cobro, del importe
de la obra,




JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espalla.
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Mariizo. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina . •
Apéndice núm. 1 al Diccionario ...... . . .•....... • .
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
/a Graviere. • • ••■••. • . • ...... . • . • • . • • • • ....... • • • • • .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
9artilla de Máquinas de vapor, (6. edición).
Electricidad Práctica, (g.' edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Cód5go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad) ..
colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . •
Guía práctica del Marino mercante en rústica ......... .empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....;
Los Contadores de Electricidad




Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
len tos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczo
nal pira los alumnos de Náutica. kEn cooperación con el
Jefe de l Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
De venta en todas las librerías de Espala y Repli.blicas del
América
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